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Forschungen und Funde 
Frühmittelalterliche Reibschüsseln und Reibschüsselderivate 
Uwe Gross 
Die Entdeckung e i n s c h l ä g i g e r Funde vom H e i l i g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g , aus 
Werbach-Gamburg und L a u d a - K ö n i g s h o f e n , b e i d e M a i n - T a u b e r - K r e i s , s o l l Anlaß 
dazu s e i n , d i e Aufmerksamkei t e inmal g e z i e l t auf e i n e Gefäßform zu l e n k e n , 
d i e wohl jedermann s o f o r t mit dem römischen G e s c h i r r b e s t a n d i n Verbindung 
b r i n g e n w i r d , über deren W e i t e r - und Nachleben i n den m i t t e l a l t e r l i c h e n 
J a h r h u n d e r t e n j edoch s i c h e r l i c h nur wenige e i n e genauere V o r s t e l l u n g haben. 
Ein B l i c k auf den d e r z e i t größ ten Bestand an s p ä t a n t i k - v ö l k e r w a n d e r u n g s ­
z e i t l i c h e r Keramik i n Süddeutsch land - den des Runden Berges b e i Urach auf 
der Schwäbischen A l b - l ä ß t e i n e n b e a c h t l i c h e n A n t e i l von R e i b s c h ü s s e l n am 
Geschirraufkommen i n der Z e i t s p a n n e vom 4 . b i s beginnenden 6 . J h . erkennen 
( 1 ) . Daß d i e s e s c h e i b e n g e d r e h t e n , überwiegend rauhwandigen Formen n i c h t o h ­
ne Auswirkungen auf d i e g l e i c h z e i t i g e handgemachte f r ü h a l a m a n n i s c h e Keramik 
b l i e b e n , z e i g e n handgeformte I m i t a t i o n e n aus der Wüstung Sü lchen b e i R o t ­
tenburg am Neckar (2 ) und auch vom Runden Berg s e l b s t ( 3 ) . 
Fragt man aber nach Belegen f ü r d i e f o l g e n d e R e i h e n g r ä b e r z e i t , so i s t man 
aufgrund des S e l e k t i o n s c h a r a k t e r s der Grabkeramik im V e r g l e i c h zur merowin -
g i s c h e n S ied lungskeramik kaum i n der Lage, mehr a l s nur etwa e i n h a l b e s 
Dutzend B e i s p i e l e u n t e r tausenden von Gefäßbe igaben zu benennen. 
Schon v o r 30 J a h r e n p u b l i z i e r t e K. Böhner e i n e R e i b s c h ü s s e l aus Nennig im 
T r i e r e r Land, d i e er aufgrund des mi tge fundenen B r e i t s a x e s i n s e i n e S t u f e 
IV (= 7. J h . ) e i n o r d n e t e und a l s Form T r i e r 16 b ansprach ( 4 ) . Ein Stück 
aus Temmels b e i T r i e r ( 5 ) , das mit einem b r e i t e n Knickwandgefäß mit f l ä c h i g 
r o l l s t e m p e l v e r z i e r t e r gerader Oberwand und a b g e s e t z t e r S t a n d p l a t t e v e r g e ­
s e l l s c h a f t e t war, d ü r f t e ebenso j üngermerowing i sch s e i n , d e s g l e i c h e n e i n e 
S c h ü s s e l aus e i n e r B e s t a t t u n g i n M e h r i n g - Z e l l e r s b e r g ( 6 ) . Die P u b l i k a t i o n 
der Grabfunde aus Mayen und der P e l l e n z von H. Ament b e i n h a l t e t e i n s c h l ä g i ­
ge Funde von zwei P l ä t z e n . Aus Grab 83 von Kot tenhe im (He inzebüchen) ( 7 ) 
l i e g e n zwei u n t e r s c h i e d l i c h d i m e n s i o n i e r t e S c h ü s s e l n v o r , d i e aufgrund der 
be ige fundenen Schüsse l mit ausschwingendem O b e r t e i l i n s 7. J h . g e s e t z t w e r ­
den d ü r f e n . Das Fragment aus N i c k e n i c h ( 8 ) kann l e i d e r keinem Grabverband 
mehr zugewiesen werden. Für e i n Stück aus Wiesbaden-Erbenheim (9 ) i s t zwar 
d i e Herkunf t aus Grab 5 von 1913 g e s i c h e r t , j edoch f e h l e n Angaben über 
e v e n t u e l l d a t i e r e n d e Be igaben . Der extrem d i c k e Boden s c h e i n t eher f ü r e i n e 
j üngermerowing i sche Einordnung zu s p r e c h e n . Das ach te und z u g l e i c h schon 
l e t z t e Exemplar aus einem Reihengrab i s t e i n ohne w e i t e r e B e i f u n d e ü b e r l i e ­
f e r t e s Gefäß aus Bockenheim an der Weins t raße -Großbockenhe im ( 1 0 ) . 
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Die Zahl der m e r o w i n g e r z e i t l i e h e n B e l e g s t ü c k e wächst j e d o c h n i c h t u n e r h e b -
l i c h , b e z i e h t man nun d i e S i e d l u n g s f u n d e i n d i e Be t rach tung mi t e i n . H ie r 
i s t dann z u e r s t auf d i e e ingangs schon erwähnten Fragmente aus K ö n i g s h o f e n 
an der Tauber (11) und vom H e i l i g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g (12) zurückzukommen. 
Für das e r s t g e n a n n t e w e i s t der K o n t e x t auf e i n e Ents tehung im 6 . J h . Wei l 
es nur a l s A l t f u n d ohne Kon tex t v o r l i e g t , kann d i e c h r o n o l o g i s c h e P o s i t i o n 
der H e i l i g e n b e r g e r Randscherbe l e d i g l i c h über d i e Z u g e h ö r i g k e i t zur r e d u -
z i e r e n d gebrannten s o g . rauhwandigen Drehsche ibenware e r m i t t e l t werden, 
welche am n ö r d l i c h e n Oberrhe in i n d e r Z e i t v o r , s p ä t e s t e n s aber um 700 von 
der ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n Drehsche ibenware a b g e l ö s t w i r d . E ine D a t i e r u n g i n 
d i e f r ü h e r e Merowingerze i t i s t i n d iesem F a l l e ä u ß e r s t u n w a h r s c h e i n l i c h , da 
s i c h e r e Keramikfunde des 6 . J h . vom H e i l i g e n b e r g f e h l e n . 
E i n w e i t e r e r S i e d l u n g s f u n d des 7 . J h . stammt aus Mainz ( 1 3 ) . Von d o r t muß 
aus e i n e r schon lange bekannten Grube am F i s c h t o r e i n b r e i t e s Randstück mi t 
m e h r z e i l i g e r R o l l s t e m p e l u n g auf der O b e r s e i t e und Ausguß -Ansa t z a n g e f ü h r t 
werden. Die z a h l r e i c h e n be ige fundenen Kn ickwandtop f scherben s i c h e r n d i e 
jüngermerowing i sche Da t i e rung ab . D i r e k t h i e r a n z u s c h l i e ß e n i s t au fgrund 
s e i n e r großen Ä h n l i c h k e i t e i n e b e n f a l l s r ä d c h e n v e r z i e r t e s Fragment aus L a -
denburg am Neckar , dessen Fundzusammenhang n i c h t s zur D a t i e r u n g b e i t r ä g t . 
(14) 
W e i t e r e P l ä t z e , von denen m e r o w i n g e r z e i t l i c h e Nachweise genannt werden k ö n -
nen, s i n d S c l a y n (15) i n B e l g i e n und J u v i n c o u r t - e t - D a m a r y (16) sowie V i l -
l i e r s - l e - S e c (17) i n N o r d f r a n k r e i c h . 
Nach den G r ä b e r f e l d e r n und den S i e d l u n g e n müssen s c h l i e ß l i c h auch noch d i e 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n T ö p f e r e i e n au f das Vorhandense in von R e i b s c h ü s s e l n 
h i n u n t e r s u c h t werden. 
S e i t den Forschungen von S . Loeschke und L . Hussong zur T r i e r e r Keramik 
weiß man, daß i n einem T ö p f e r o f e n im T r i e r e r A l t b a c h t a l v i e l l e i c h t im s p ä -
t e n 6 . , eher j edoch im 7. J h . , u . a . auch R e i b s c h ü s s e l n g e f e r t i g t wurden. 
(18 ) Z a h l r e i c h s i n d d i e Nachweise f ü r d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e Form im V e r -
f ü l l m a t e r i a l zwe ier Öfen im Handwerksbez i rk " B a t t a " im b e l g i s c h e n Huy an 
der Maas . (19 ) Die j ü n g s t w ieder aufgenommenen Forschungen zur m i t t e l a l t e r -
l i c h e n K e r a m i k i n d u s t r i e von Mayen l i e f e r t e n d i e B e s t ä t i g u n g d a f ü r , daß d o r t 
auch im B e r e i c h der S i e g f r i e d s t r a ß e i n der j üngermerowing i schen (und auch 
noch k a r o l i n g i s c h e n ? ) Epoche R e i b s c h ü s s e l n i n v e r s c h i e d e n e n Ausprägungen 
p r o d u z i e r t wurden . (20 ) 
Auch auf dem Geb ie t des h e u t i g e n F r a n k r e i c h war d i e R e i b s c h ü s s e l i n n a c h r ö -
m ischer Z e i t bekannt , wie außer den oben schon erwähnten Funden Fragmente 
aus einem Ofen i n Hautcour t b e w e i s e n . ( 2 1 ) 
D ie nun a u f z u z ä h l e n d e n P l ä t z e e r b r a c h t e n Funde von R e i b s c h ü s s e l n , we lche 
m ö g l i c h e r w e i s e oder auch s i c h e r b e r e i t s dem k a r o l i n g i s c h e n A b s c h n i t t des 
f r ü h e n M i t t e l a l t e r s entstammen. 
Abb. 1 1 Nennig (Grab 5 ) ; 2 Großbockenheim (Grabfund); 3 Temmels (Grabfund); 4-5 Huy/ 
Be lg ien; 6-8 T r i e r (Kaiserthermen); 9 Dorestad/Niederlande; 10-11 Mayen; 12 Ech-
ternach/Luxemburg; 13 Wüstung Wülf ingen; 14 Eckdorf ; 15 Saran/Frankreich; 16 
Tr i e r ( A l t b a c h t a l ) ; 17 T r i e r (Kaiserthermen); 18 O b e r b i l l i g . 
M. ca . 1:4 
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Die etwa von der Wende des 6 . zum 7. J h . b i s i n s ausgehende Hoch- oder b e -
g innende S p ä t m i t t e l a l t e r b e l e g t e A n s i e d l u n g Künzerhof b e i M e r t l o c h s c h l i e ß t 
i n ihrem Fundgut auch e i n e r o l l r ä d c h e n v e r z i e r t e R e i b s c h ü s s e l s c h e r b e e i n . 
(22 ) Für d i e r e i c h e n e i n s c h l ä g i g e n M a t e r i a l i e n aus den T r i e r e r K a i s e r t h e r -
men (23) kommmt wohl m i n d e s t e n s t e i l w e i s e e i n e Ents tehung nach 700 i n B e -
t r a c h t . Ganz ä h n l i c h v e r h ä l t es s i c h mi t den Stücken aus Ech ternach ( 2 4 ) , 
we lche auch n i c h t z w e i f e l s f r e i dem 7. oder dem 8 . J h . zugewiesen werden 
können. Die Re ihe der zwischen j ü n g e r e r Merowinger - und f r ü h e r K a r o l i n g e r -
z e i t s t r i t t i g e n Stücke w i r d durch d i e Funde aus Dores tad ( 2 5 ) , W ü l f i n g e n am 
Kocher (26) und Gamburg an der Tauber (27) v e r l ä n g e r t . 
A l s k a r o l i n g e r z e i t l i c h g e l t e n das r ä d c h e n v e r z i e r t e Fragment aus O b e r b i l l i g 
b e i T r i e r (28) und e i n S tück aus der p i c a r d i s c h e n S i e d l u n g J u v i n c o u r t - e t -
Damary ( 2 9 ) . Aus einem Zusammenhang des 9 . J h . stammt auch e i n Fragment aus 
der Wüstung Zimmern b e i Gemmingen-Stebbach im Kra i chgau ( 3 0 ) . 
Gewißhe i t h i n s i c h t l i c h e i n e r nachmerowing ischen Z e i t s t e l l u n g h e r r s c h t b e i 
den T o p f e r e i f u n d e n aus Saran /Dep . L o i r e t ( 3 1 ) , B r ü h l - E c k d o r f (32 ) und B o r n -
he im-Walberberg (33) b e i K ö l n . An a l l e n d r e i P l ä t z e n wurde nur Keramik g e -
borgen , d i e s i c h von der r e i h e n g r ä b e r z e i t l i c h e n d e u t l i c h u n t e r s c h e i d e t . Für 
Eckdor f l i e g t i n z w i s c h e n auch e i n p r ä z i s i e r t e s Ergebn i s der geomagnet i schen 
A l t e r sbes t immung v o r , das f ü r a l l e Öfen 9 . J h . l a u t e t (840 ± 40 ; 880 ± 10; 
885 * 5) ( 3 4 ) . 
Befunde der p o s t k a r o l i n g i s c h e n J a h r h u n d e r t e haben dann ansche inend k e i n e 
Spuren von R e i b s c h ü s s e l n mehr g e l i e f e r t . 
Nachdem a l s o d i e z e i t l i c h e Spanne des Vorkommens n a c h a n t i k e r R e i b s c h ü s s e l n 
und D e r i v a t f o r m e n a b g e s t e c k t i s t , muß d i e Frage e v e n t u e l l e r c h r o n o l o g i s c h e r 
D i f f e r e n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n b e h a n d e l t werden. Die s i c h auf den e r s t e n 
B l i c k f ü r e i n e Scheidung a n t i k e r und m i t t e l a l t e r l i c h e r Exemplare a n b i e t e n d e 
i n n e r e S te inchenrauhung , d i e den j ü n g e r e n Stücken zu f e h l e n s c h e i n t , i s t 
j e d o c h nur mi t V o r s i c h t zu v e r w e r t e n . B e r e i t s e t l i c h e der r e c h t großen 
Fragmente vom Runden Berg (35) l a s s e n d i e Körnung v e r m i s s e n ; d a f ü r kommt 
s i e aber b e i s p i e l s w e i s e an E r z e u g n i s s e n der T ö p f e r e i e n im T r i e r e r A l t b a c h -
t a l ( s p ä t e s 6 . / 7 . J h . ) , J u v i n c o u r t - e t - D a m a r y ( 7 . / 8 . ? J h . ) und Saran ( 8 . / 9 . 
J h . ) z w e i f e l s f r e i noch v o r . 
Auch d i e Randb i ldung b i e t e t nur e i n g e s c h r ä n k t e H i l f e s t e l l u n g . Schon d i e 
S c h ü s s e l aus dem jüngermerowing i schen Grab von Nennig z e i g t e i n e n zum 
s c h l i c h t e n Wulst z u r ü c k g e b i l d e t e n oberen A b s c h l u ß , während a n d e r e r s e i t s 
noch z a h l r e i c h e k a r o l i n g i s c h e B e i s p i e l e e i n e n v o l l a u s g e b i l d e t e n Kragen 
a u f w e i s e n . Das d e u t l i c h e Abrücken des Ausgusses von diesem Kragen , auf dem 
er e i g e n t l i c h a u f l i e g e n s o l l t e , s c h e i n t dagegen e i n w i r k l i c h s p ä t e s Phäno-
men zu s e i n ( s i e h e E c k d o r f ) . 
S i c h e r i s t , daß V e r z i e r u n g e n (ausgenommen Rotengob ierung a l l e i n oder g e -
meinsam mi t Weißbemalung) e r s t ab der j üngeren Merow ingerze i t a u f t r e t e n . 
Dabei geht R o l l s t e m p e l d e k o r o f t m i t s t a r k v e r s c h l i f f e n e n , k n o l l e n a r t i g e n 
Rändern e i n h e r (Mainz , Ladenburg, O b e r b i l l i g , D o r e s t a d ) ; W e l l e n z i e r s c h e i n t 
an Kragenrandb i ldungen gebunden zu s e i n (Huy, T r i e r e r K a i s e r t h e r m e n ) . E i n -
z e l s t e m p e l u n g i s t überhaupt nur e i n e i n z i g e s Mal , näml i ch auf einem F r a g -
ment aus der Handwerkers ied lung B a t t a i n Huy, zu b e l e g e n . (36) 
B e i den Exemplaren, d i e gut genug e r h a l t e n s i n d , kommt d i e Gesamtform b e i 
der z e i t l i c h e n Einordnung zu H i l f e . D ie merowing ischen S c h ü s s e l n aus den 
Gräbern von Großbockenheim, Ko t t enhe im ( k l e i n e r e s Exemplar ) und Nennig s o -
wie d i e Stücke aus dem T r i e r e r A l t b a c h t a l und aus dem b e l g i s c h e n S c l a y n 
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z e i g e n a l l e e i nen g e s c h w e i f t e n Wandungsver lauf mi t merk l ichem Einzug zum 
Boden h i n . Daß aber schon während des s p ä t e n 6 . / 7 . J h . e i n e Begradigung der 
Wand e i n g e s e t z t haben muß, bezeugen zumindest d i e Gefäße aus den Grabfunden 
von Temmels und Wiesbaden-Erbenhe im, m ö g l i c h e r w e i s e auch das größere Exem-
p l a r aus Ko t tenhe im . 
Auch d i e Bodenbi ldung kann im F a l l e von b e s s e r e r h a l t e n e n R e i b s c h ü s s e l n zur 
c h r o n o l o g i s c h e n E i n s t u f u n g b e i t r a g e n . Ana log der ü b r i g e n Ge fäßkeramik , b e -
sonder s den Töp fen , z e i g t s i c h s e i t der ausgehenden Merowingerze i t gerade 
i n den Reg ionen , wo R e i b s c h ü s s e l n v e r h ä l t n i s m ä ß i g h ä u f i g s i n d , d i e Tendenz 
zum l i n s e n f ö r m i g e n ( s o g . W a c k e l - ) B o d e n . Be lege f ü r d i e s e gerundete Boden-; 
b i l d u n g e n stammen aus M e h r i n g - Z e l l e r b e r g ( G r a b ! ) , T r i e r , Dores tad und wohl 
auch aus einem der Mayener Öfen an der S i e g f r i e d s t r a ß e . 
B e t r a c h t e t man d i e Gesamthe i t der eben genannten Fundor te , so w i r d e i n e s 
s e h r d e u t l i c h : a l l e a u f g e z ä h l t e n R e i b s c h ü s s e l n kommen von P l ä t z e n im f r ä n -
k i s c h e n R e i c h , wobei d i e l i n k s r h e i n i s c h e n w e i t überw iegen . Vor a l l e m f ü r 
d i e Vorkommen i n K ö n i g s h o f e n , Gamburg, W ü l f i n g e n und auf dem H e i l i g e n b e r g 
b e i H e i d e l b e r g s e i d i e Lage im s e i t der Z e i t um 500 f r ä n k i s c h e n T e i l Süd -
d e u t s c h l a n d s besonders h e r v o r g e h o b e n , gegen den s i c h d i e a lamann ischen und 
b a j u w a r i s c h e n Geb ie te d e u t l i c h a l s f u n d l o s abheben. D ie Stücke vom Runden 
Berg muß man h i e r b e i s e i t e l a s s e n , da s i e v o r das f r ü h e 6 . J h . d a t i e r e n . 
Gerade d i e Gefäßform der R e i b s c h ü s s e l z e i g t so markant wie kaum e i n anderes 
Element des f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G e f ä ß f o r m e n s c h a t z e s , wie s t a r k d i e E i n -
wirkungen der spa t römi schen Keramik auf d i e f r ä n k i s c h e T ö p f e r e i des f r ü h e n 
M i t t e l a l t e r s waren. N ich t nur an O r t e n , f ü r d i e e i n e K o n t i n u i t ä t der K e r a -
m i k p r o d u k t i o n i n s M i t t e l a l t e r h i n e i n g e s i c h e r t i s t (Mayen) , sondern auch 
d o r t , wo k l e i n e r e B e t r i e b e e r s t während der Merow ingerze i t i h r e T ä t i g k e i t 
aufnahmen, f i n d e t man R e i b s c h ü s s e l n i n der P r o d u k t e n p a l e t t e (Huy an der 
Maas, H a u t c o u r t / N o r d f r a n k r e i c h ) . Der zumindest an der Mehrzahl der f r ü h m i t -
t e l a l t e r l i c h e n Funde f e s t s t e l l b a r e W e g f a l l der i n n e r e n Körnung b e w e i s t e i n e 
b a l d i g e V e r s e l b s t ä n d i g u n g der Form nach dem Ende der S p ä t a n t i k e . D i e se w i rd 
j e d o c h auch nach dem V e r l u s t der u r s p r ü n g l i c h e n F u n k t i o n ( k e i n Z e r r e i b e n 
ohne S t e i n c h e n b e w u r f ! ) noch lange Z e i t so b e i b e h a l t e n , daß s e l b s t f ü r e i nen 
L a i e n d i e g e n e t i s c h e n Zusammenhänge m i t den a n t i k e n V o r b i l d e r n w e i t d e u t l i -
cher h e r v o r t r e t e n a l s d i e s b e i s p i e l s w e i s e etwa b e i den genauso g e s i c h e r t e n 
Verb indungen zwischen einem rauhwandigen Gefäß des A l z e y - T y p s 32/33 und 
einem spätmerowing i schen Wölbwandtopf der F a l l i s t . 
D ie Lage a l l e r Fundorte von f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n S c h ü s s e l n mi t S te inbewur f 
s e i t dem 6 . J h . (Ausnahme: K ö n i g s h o f e n an der Tauber ) i s t a u f f ä l l i g . S i e 
l i e g e n im Mose lgeb i e t ( T r i e r e r A l t b a c h t a l , T r i e r e r K a i s e r t h e r m e n , O b e r b i l -
l i g ) , wo noch b i s um d i e Jahr tausendwende l a t e i n i s c h sprechende B e v ö l k e -
r u n g s t e i l e vorhanden s i n d , und im Innern G a l l i e n s , wo d i e German i s i e rung 
a l l e n f a l l s noch abgeschwächt wirksam wurde ( S i e d l u n g J u v i n c o u r t - e t - D a m a r y , 
T ö p f e r e i S a r a n ) . W a h r s c h e i n l i c h s t e l l e n d i e s e s p ä t e n Zeugn i s se m e d i t e r r a n e r 
Lebensar t genauso e i n e " N o c h - R o m a n i t ä t " i h r e r Benutzer u n t e r Bewe i s , wie 
i h r e a n t i k e n V o r l ä u f e r e i n knappes J a h r t a u s e n d zuvor d i e beginnende Romani -
s i e r u n g k e l t i s c h e r und german ischer Barbaren a n z e i g e n . ( 3 7 ) Für d i e Masse 
der f r ä n k i s c h e n Bevö lkerung mi t i h r e n a n d e r s g e a r t e t e n Ernährungsgewohnhe i -
t e n war dagegen d i e i n n e n s e i t i g g l a t t e " R e i b s c h ü s s e l " s i c h e r l i c h nur e i n e 
von mehreren o f f e n e n Gefäßformen. Da man s i e nun v i e l e r o r t s n i c h t mehr f ü r 
i h r e e i n s t i g e Zweckbestimmung, d i e H e r s t e l l u n g von Gewürzsoßen, b e n ö t i g t 
haben d ü r f t e , wurde außer dem S t e i n c h e n b e l a g auch der Ausguß e n t b e h r l i c h . 
Schon i n der Merowingerze i t e r s c h e i n e n daher Exemplare mi t nur noch a u s g e -
sprochen rudimentärem Ausguß ( F i n g e r e i n d r u c k auf dem Rand: M e h r i n g - Z e l l e r -
b e r g ) oder auch schon g ä n z l i c h ohne e i n e n s o l c h e n (Temmels, K o t t e n h e i m ) . 
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